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XVI. Anciennitetsliste over 
fungerende professorer 
udnævnelses-
1. Det teologiske fakultet født dato 
Torben Christensen, dr. theol., teologi med kirke- og dogmehi­
storie som hovedfag 29.3.1921 1.11.1954 
Eduard Nielsen, dr. theol., gammeltestamentlig eksegese 8.5.1923 1.1.1956 
Niels Knud Andersen, dr. theol., dansk kirkehistorie 22.11.1916 1.4.1957 
Svend Holm-Nielsen, dr. theol., teologi m. gammeltestamentlig 
eksegese som hovedfag 15.1.1919 1.4.1961 
Leif Gråne, dr. theol., kirke- og dogmehistorie, særlig Nordens 
kirkehistorie som hovedfag 11.1.1928 1.8.1964 
Niels Thulstrup, dr. theol., systematisk teologi 6.3.1924 1.3.1968 
Niels Hyldahl, dr. theol., nytestamentlig eksegese 30.12.1930 1.9.1969 
Urban Forell, teol. dr., systematisk teologi 9.10.1930 kst. 1.4.1972 
Ole Jensen, dr. theol., dogmatik 24.1.1937 1.1.1974 
Theodor Jørgensen, dr. theol., dogmatik 5.6.1935 1.7.1974 
Gerd Theissen, dr. theol., teologi m. nytestamentlig eksegese 
som hovedfag 24.4.1943 1.9.1978 
2. Det samfundsvidenskabelige fakultet: 
Det retsvidenskabelige fagråd: 
William Edler von Eyben, dr. jur., retsvidenskab (formueret) 
Anders Vinding Kruse, dr. jur., retsvidenskab (formueret) 
Knud Waaben, dr. jur., retsvidenskab (kriminalret) 
Bernhard Gomard, dr. jur., retsvidenskab (formueret) .... 
Bent Christensen, dr. jur., retsvidenskab (forvaltningsret) . 
Thøger Nielsen, dr. jur., retsvidenskab med særlig henblik 
skatteret 
Isi Foighel, dr. jur., retsvidenskab (folkeret og europaret) . 
Mogens Koktvedgaard, dr. jur., retsvidenskab (formueret) 


















Erik Siesby, dr. jur., retsvidenskab (international privatret) . . 1.5.1921 1.1.1971 
Ole Espersen, dr. jur., retsvidenskab (statsforfatningsret) 20.12.1934 1.1.1971 
Preben Stuer Lauridsen, dr. jur., retsvidenskab m. særligt hen­
blik på retslære 11.10.1940 1.1.1977 
Hans Gammeltoft-Hansen, dr. jur., retsvidenskab m. særligt 
henblik på procesret 21.2.1944 1.2.1977 
Finn Taksøe-Jensen, dr.jur., retsvidenskab m. særligt henblik 
på undervisning og forskning i person-, familie- og arveret . 19.5.1934 1.6.1978 
Ditlev Tamm, retsvidenskab med særligt henblik på undervis­
ning og forskning i retshistorie 7.3.1946 ] 1.12.1978 
Det statsvidenskabelige fagråd; 
P. Nørregaard Rasmussen, dr. polit., nationaløkonomi 9.5.1922 1.4.1956 
Svend Aage Hansen, dr. polit., Danmarks statistik og dansk 
økonomisk historie 4.4.1919 1.4.1966 
Anders Ølgaard, dr. polit., nationaløkonomi; senere: samfunds­
beskrivelse 5.9.1926 1.7.1966 
Sven Danø, dr. polit., driftsøkonomi 22.2.1922 1.7.1966 
Karl Vind, cand. polit., nationaløkonomi; senere: matematisk 




Poul Christian Matthiessen, dr. polit., demografi 1.2.1933 1.1.1971 
Niels Christoffer Thygesen, nationaløkonomi 13.12.1934 1.4.1971 
Ellen Andersen, dr. polit., nationaløkonomi 1.3.1937 ; 1.12.1973 
Erling B. Andersen, dr. phil., teoretisk statistik 20.10.1939 1.1.1974 
Hector Estrup, dr. polit., nationaløkonomi 16.1.1934 1.9.1974 
Birgit Grodal, cand. scient., økonomi 24.6.1943 1.9.1977 
Det antropologisk-sociologiske fagråd: 
Kaare Svalastoga, Ph. D., sociologi 1.3.1914 kst. 1.9.1950 
(som fung.) 
kst. 1.4.1955 
Johannes Nicolaisen, dr. phil., etnografi 27.5.1921 1.9.1964 
udnævnelses-
Det lægevidenskabelige fakultet født dato 
Villars Lunn, dr. med., psykiatri 4.6.1911 1.2.1952 
H. K. Kristensen, dr. med., øre-, næse-, halssygdomme 25.8.1914 1.2.1954 
Gregers Thomsen, dr. med., røntgendiagnostik 17.7.1915 1.1.1956 
Harald Gormsen, dr. med., retsmedicin 31.3.1909 1.9.1957 
G. Asboe-Hansen, dr. med., hud- og kønssygdomme 12.8.1917 1.8.1960 
Mogens Faber, dr. med., medicinsk radiobiologi 20.12.1911 1.4.1961 
Dyre Trolle, dr. med., fødselsvidenskab, kvindesygdomme og 
nyfødte børns sygdomme 27.2.1914 1.2.1962 
Frank Lundquist, dr. phil., biokemi 31.5.1916 1.2.1962 
A. Tybjærg Hansen, dr. med., intern medicin 5.3.1915 1.9.1962 
Erik Andreasen, dr. med., normal anatomi 10.2.1909 1.2.1963 
Mogens Andreassen, dr. med., kirurgi 11.7.1911 1.9.1963 
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udnævnelses-
født dato 
Poul Weber Kruhøffer, dr. med., fysiologi 15.11.1914 1.1.1964 
John Riishede, dr. med., neurokirurgi 30.11.1918 1.1.1964 
Jørn Hess Thaysen, dr. med., intern medicin 19.10.1921 1.2.1964 
Poul Astrup, dr. med., klinisk kemi og laboratorieteknik 14.8.1915 1.4.1964 
Ole Vilhelm Secher, dr. med., anæsthesiologi 6.3.1918 1.4.1964 
Hans Klenow, dr. phil., biokemi 7.2.1923 1.6.1964 
Harald Moe, dr. med., normal anatomi 10.3.1918 1.7.1964 
Jan Mohr, dr. med., human arvebiologi & eugenik 10.1.1921 1.8.1964 
Mogens Volkert, dr. med., medicinsk mikrobiologi 2.9.1913 1.2.1965 
Ove Sten-Knudsen, dr. med., biofysik 14.3.1919 1.4.1965 
Jens Schou, dr. med., farmakologi 10.10.1929 1.2.1967 
Morten Simonsen, dr. med., eksperimentel immunologi 31.3.1921 1.9.1967 
Johan Viggo Faber, dr. med., epidemiske sygdomme 22.2.1918 1.10.1968 
Ulrik Chr. Crone, dr. med., fysiologi 1.2.1926 1.1.1969 
Niels Anker Thorn, dr. med., fysiologi 1.8.1924 1.1.1969 
Arne Erik Nielsen, dr. phil., medicinsk kemi 30.10.1924 1.1.1969 
Flemming Lund, dr. med., kirurgi 10.11.1920 1.1.1969 
Eivin Motzfeld Hasner, dr. med., kirurgi 20.2.1915 1.5.1969 
Niels Tygstrup, dr. med., intern medicin 27.5.1926 1.7.1969 
Lars Josefsson, med. dr., biokemi 24.12.1931 kst. 1.9.1969 
udn. 1.8.1971 
Eilif Gregersen, dr. med., øjensygdomme 25.11.1924 1.10.1969 
Erik Freiesleben, dr. med., blodtypeserologi 28.6.1917 1.11.1969 
Arne Mosfeldt Laursen, dr. med., adfærdsfysiologi 2.6.1928 1.11.1969 
Bo Oskar Arved Holma, med. dr., hygiejne 17.8.1929 kst. 1.4.1970 
Bent Friis-Hansen, dr. med., pædiatri 2.2.1920 1.11.1970 
Helge Baden, dr. med., kirurgi 30.6.1921 1.6.1971 
Peter Arne Gammelgaard, dr. med., kirurgi 20.8.1912 1.6.1971 
Niels Hjorth, dr. med., hud- og kønssygdomme 4.8.1919 1.6.1971 
Sophus Hauberg Johansen, anæsthesiologi 23.8.1921 1.6.1971 
Paul Thygesen, dr. med., neuromedicin 4.2.1914 1.6.1971 
Laurids Korsgaard Christensen, dr. med., intern medicin .... 30.3.1919 1.7.1971 
Johannes Christian Melchior, dr. med., pædiatri 13.11.1923 1.7.1971 
Knud Olaf Pedersen, dr. med., radiologisk diagnostik 1.12.1917 1.7.1971 
Niels Kristian Riskær, dr. med., øre-, næse-, halssygdomme . . 6.3.1910 1.7.1971 
Ole Siggaard-Andersen, dr. med., klinisk kemi 10.12.1932 1.8.1971 
Kai Tolstrup, dr. med., børnepsykiatri 25.3.1921 1.8.1971 
Bertil Diamant, med. dr., farmakologi 28.12.1930 kst. 1.9.1971 
Hans Walther-Larsen, dr. med., øjensygdomme 17.4.1926 1.11.1971 
Ole Tøreen Rafaelsen, dr. med., biokemisk-farmakologisk psyki­
atri 13.4.1930 1.2.1972 
Finn Koch, dr. med., patologisk anatomi 21.7.1931 1.4.1972 
Sven-Aage Killmann, dr. med. intern medicin 31.1.1927 1.6.1972 
Carl Christian Arnoldi, med. dr., ortopædisk kirurgi 3.7.1921 1.8.1972 
Torben Schiødt, dr. med., patologisk anatomi 30.4.1926 1.9.1972 
John Philip, dr. med., gynækologi 24.3.1930 1.2.1973 
Mogens Johannes Mellergaard, dr. med., psykiatri 4.9.1928 1.8.1973 
Jørgen Falck Larsen, dr. med., obstetrik & gynækologi 15.3.1931 1.9.1973 




Paul Backer, almen medicin 8.10.1927 1.1.1974 
Olav Behnke, dr. med., cytologi 3.5.1929 1.3.1974 
Povl Riis, dr. med., intern medicin 28.12.1925 1.2.1975 
Ib Lorenzen, dr. med., intern medicin 8.3.1929 1.7.1975 
Sten Miillertz, dr. med., klinisk kemi 9.1.1922 1.7.1975 
Mogens Stig Norn, dr. med., øjensygdomme 25.2.1925 1.7.1975 
Henning Pakkenberg, dr. med., neuromedicin 30.7.1920 1.7.1975 
Hemming Poulsen, dr. med., patologisk anatomi 26.8.1921 1.7.1975 
Flemming Quaade, dr. med., intern medicin 11.6.1923 1.7.1975 
Hans Rovsing, dr. med., radiologi 27.10.1930 1.7.1975 
Henning Ruben, anæsthesiologi 20.7.1914 1.7.1975 
Schulsinger, Fini, dr. med., psykiatri 7.1.1923 1.7.1975 
Georg Stakemann, dr. med., obstetrik & gynækologi 16.5.1920 1.7.1975 
Bent Sørensen, dr. med., kirurgi 8.3.1924 1.7.1975 
Henning Sørensen, dr. med., øre-, næse-, halssygdomme 20.6.1924 1.7.1975 
Erik Skinhøj, dr. med., neuromedicin 18.3.1918 1.8.1975 
Jørgen Vesterdal, dr. med., pædiatri 15.2.1916 1.9.1975 
Jørgen Søndergaard, dr. med., hud- og kønssygdomme 20.8.1937 1.12.1975 
Egill Snorrason, dr. med. et phil., fysiurgi 25.2.1915 1.2.1976 
Hans Rahbek Sørensen, dr. med., thoraxkirurgi 18.10.1918 1.8.1976 
Gunnar Bendixen, dr. med., intern medicin 22.9.1928 1.3.1977 
Bengt Zachau-Christiansen, dr. med., pædiatri 7.7.1927 1.5.1977 
Eigill Friis Hvidberg, dr. med., klinisk farmakologi 17.8.1928 1.4.1978 
Erik Holst, social medicin 1.12.1929 1.9.1978 
udnævnelses-
4. Det humanistiske fakultet født dato 
Frede Løkkegaard, dr. phil., semitisk-østerlandsk filologi 27.1.1915 1.10.1950 
Hans Hendriksen, dr. phil., indisk-østerlandsk filologi 6.6.1913 1.7.1951 
C. J. Becker, dr. phil., nordisk arkæologi & europæisk forhistorie 3.9.1915 1.3.1952 
Sven Henningsen, dr. phil., moderne historie & samfundskund­
skab 2.2.1910 1.8.1953 
Franz From, dr. phil., psykologi 14.2.1914 1.2.1954 
Nils Schiørring, dr. phil., musikvidenskab 8.4.1910 1.4.1954 
Carl Stief, dr. phil., slavisk filologi 11.8.1914 1.11.1954 
Jørgen Læssøe, dr. phil., assyriologi 2.6.1924 1.4.1957 
Søren Egerod, dr. phil., østasiatiske sprog med særligt henblik 
på kinesisk 8.7.1923 1.4.1958 
Eric Jacobsen, dr. phil., engelsk sprog og litteratur 5.4.1923 1.5.1958 
Hans Chr. Sørensen, dr. phil., slavisk sprogvidenskab 16.12.1911 1.4.1960 
Kristof Glamann, dr. phil., økonomisk historie 26.8.1923 1.7.1960 
Johnny Christensen, dr. phil., klassisk filologi 4.3.1930 1.12.1962 
Anna Elisabeth Østergaard, dr. phil., klinisk psykologi 18.11.1924 1.7.1963 
Sven Møller Kristensen, dr. phil., nordisk litteratur 12.11.1909 1.9.1964 
(professor i Århus fra 1953) 
Mogens Blegvad, dr. phil., filosofi 25.6.1917 1.12.1964 
Holger Steen Sørensen, dr. phil., engelsk sprog og litt 28.12.1920 1.2.1965 
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udnævnelses-
født dato 
Svend Ellehøj, dr. phil., historie 8.9.1924 1.6.1965 
Jørgen Prytz Johansen, dr. phil., religionshistorie 4.11.1911 1.7.1965 
Niels Holger Skyum-Nielsen, dr. phil., historie 17.10.1921 1.12.1965 
Bent Nordhjem, dr. phil., engelsk sprog og litt 31.5.1920 1.4.1966 
Eli Fischer Jørgensen, fonetik 11.2.1911 1.4.1966 
Ebbe Cato Spang-Hanssen, dr. phil., romansk sprog & litt. . . 14.9.1928 1.7.1966 
Karl Hyldgaard-Jensen, fil. dr., tysk sprog (senere: germansk 
filologi) 3.2.1917 1.11.1966 
Henrik Glahn, dr. phil., musikvidenskab 29.5.1919 kst. 1.9.1967 
udn. 1.1.1969 
Jes Peter Asmussen, dr. phil., iransk filologi 2.11.1928 kst. 1.10.1967 
udn. 1.1.1969 
Sven-Aage Jørgensen, tysk filologi 22.7.1929 1.4.1968 
Martin Volodja Johansen, dr. phil., almen psykologi med sær­
ligt henblik på handlings-og behovspsyk 13.11.1920 1.5.1968 
Aage Skjoldborg Henriksen, dr. phil., nordisk filologi 25.4.1921 kst. 1.9.1968 
udn. 1.1.1969 
Bjarne Nørretranders, dr. phil., østeuropæisk historie 20.4.1922 1.1.1969 
John Kousgaard Sørensen, dr. phil., dansk sprog 6.12.1925 1.2.1969 
Henning Spang-Hanssen, dr. phil., anvendt & matematisk ling­
vistik 22.1.1920 1.9.1969 
Karsten Friis-Johansen, dr. phil., antik og middelalderlig filosofi 5.12.1930 1.9.1969 
Arild Hvidtfeldt, dr. phil. religionssociologi 26.6.1915 1.2.1970 
Ole Krarup Pedersen, dr. phil., international politik 8.2.1929 1.2.1970 
Svend Erik Stybe, dr. phil., filosofi 5.6.1919 1.2.1970 
Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., antik historie 16.4.1932 1.3.1970 
Jørgen Fafner, dr. phil., foredragslære & metrik 4.1.1925 1.8.1970 
Bjarne Stoklund, materiel folkekultur med særligt henblik på 
Norden 17.1.1928 1.2.1971 
Jan Maegaard, dr. phil., musikvidenskab 14.4.1926 1.7.1971 
Inger Ejskjær, dr. phil., dansk dialektologi 20.5.1926 1.10.1971 
Ib Kristian Moustgaard, dr. phil., psykologi 10.1.1926 1.1.1972 
Sven Skydsgaard, spansk sprog & litteratur 10.4.1934 1.2.1972 
Rolf Willanger, dr. phil., psykologi 6.9.1927 1.3.1972 
Gunnar Sjbblom, fil. dr., statskundskab 28.10.1933 kst. 1.5.1972 
Carl Johan Asplund, psykologi 10.5.1937 kst. 1.8.1972 
Jonna Louis-Jensen, dr. phil., islandsk sprog & litt 21.10.1936 1.9.1972 
Olof Eidin, fil. dr., østasiatiske sprog med særligt henblik på 
japansk 3.2.1926 kst. 1.9.1972 
Jan Pinborg, dr. phil., klassisk filologi 29.4.1937 1.5.1973 
Niels Jørgen Thomsen, dr. phil., historie (tidligere: samfunds­
fag)  . 21.4.1930 1.5.1973 
Jan Axel T. Brunius, fil. dr., kunsthistorie 16.3.1922 kst. 1.9.1973 
John Pedersen, dr. phil., romansk sprog & litt 15.11.1934 1.12.1973 
Birger Munk Olsen, dr. litt., romansk sprog & litt 26.6.1935 1.8.1974 
Kela Beate Kvam, teatrets æstetik & historie 16.4.1931 1.9.1974 
Paul Robert Eevine, Ph. D., engelsk med særligt henblik på 
amerikansk sprog & litt 28.10.1936 kst. 1.5.1975 




Sven Zettersten, fil. dr., engelsk sprog & litt 10.1.1934 1.7.1975 
Robert Petersen, eskimologi 18.4.1928 1.8.1975 
Lennart Lundquist, fil. dr., samfundsfag 13.2.1938 kst. 1.9.1975 
Carl Nylander, fil. dr., klassisk arkæologi 3.3.1932 kst. 1.1.1977 
Niels Steensgaard, dr. phil., historie 7.3.1932 1.1.1977 
Carl Vikner, romansk sprog og litteratur 19.3.1933 1.2.1978 
Thomas Bredsdorff, dr. phil., dansk litteratur 1.4.1937 1.5.1978 
Poul V. Lindegård Hjorth, dr. phil. nordiske sprog 24.7.1927 1.7.1978 
Jørgen Rischel, dr. phil., lingvistik 10.8.1934 1.8.1978 
5. Det naturvidenskabelige fakultet 
Anders Hjorth Hald, dr. phil., matematisk statistik (tidligere: 
statistik) 3.6.1913 1.9.1943 
Jannik Bjerrum, dr. phil., kemi 5.4.1909 1.9.1948 
H. H. Ussing, dr. phil., zoofysiologi 30.12.1911 1.4.1951 
Tyge W. Bocher, dr. phil., planternes anatomi, cytologi & em­
bryologi 25.10.1909 1.4.1954 
Karl Wingstrand, fil. dr., sammenlignende anatomi og morfolo­
gi 2.3.1919 kst. 1.2.1955 
Thøger Bang, dr. phil., matematik 27.6.1917 1.2.1956 
Aage Bohr, dr. phil., fysik 19.6.1922 1.4.1956 
Børge Bak, dr. phil., molekylspektroskopi 31-12-1912 1.4.1957 
Morten Lange, dr. phil., botanik med thallophyter som fagom­
råde 24.11.1919 1.2.1958 
Hans Tornehave, dr. phil., matematik 24.4.1915 1.8.1958 
Anders Reiz, fil. dr., astronomi 7.6.1915 1.9.1958 
Ole Maaløe, dr. med., mikrobiologi 15.8.1914 1.10.1958 
Niels O. Lassen, dr. phil., eksperimentel fysik 18.5.1914 1.4.1959 
C. J. Ballhausen, dr. phil., kemi 4.4.1926 1.9.1959 
Henning Højgaard Jensen, fysik 21.11.1918 1.2.1960 
Torben Huus, dr. phil.. Fysik med speciale i atom- og kernefysik 5.12.1919 1.4.1960 
Erik Eliasen, dr. phil., teoretisk meteorologi 8.9.1922 1.1.1962 
Willi Dansgaard, dr. phil., massespektrometri 30.8.1922 1.4.1962 
Henning Sørensen, dr. phil., geologi (petrografi) 20.4.1926 1.4.1962 
Thor A. Bak, dr. phil., kemi 28.4.1929 1.9.1963 
Christian Overgaard Nielsen, dr. phil., zoologi med særligt hen­
blik på almen zoologi 16.1.1918 1.9.1964 
Niels Kingo Jacobsen, dr. phil., geografi 13.6.1921 1.10.1964 
Bent Fuglede, dr. phil., matematik 8.10.1925 1.1.1965 
Olaf H. Schmidt, dr. phil., De exakte videnskabers historie . . . 12.12.1913 1.4.1965 
Aage Winther, dr. phil., teoretisk fysik 8.5.1926 1.7.1965 
C. Barker Jørgensen, dr. phil., zoofysiologi med særligt henblik 
på sammenlignende fysiologi 11.8.1915 1.9.1965 
E. Sparre Andersen, dr. phil., matematik 29.12.1919 1.1.1966 
Viggo O. Hansen, dr. phil., kulturgeografi 9.8.1913 1.2.1966 
Svend Asger Berthelsen, dr. phil., geologi 
(Professor i Århus fra 1961) 30.4.1928 1.9.1966 
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udnævnelses-
født dato 
Tove Birkelund, dr. phil., historisk geologi 28.11.1928 1.9.1966 
Ulrik V. Lassen, dr. med., zoofysiologi 17.4.1930 1.3.1967 
Bent Christensen, dr. phil., zoologi 22.8.1930 1.5.1967 
Mogens Køie, dr. phil., botanisk økologi 4.2.1911 1.9.1967 
Inger Agnete Munch-Petersen, dr. phil., biologisk kemi 8.9.1917 1.1.1969 
Bent Muus, dr. phil., systematisk zoologi & zoogeografi 15.7.1926 1.4.1969 
Bent Elbek, dr. phil., fysik (eksperimentel fysik) 2.1.1929 1.5.1969 
Erik G. Jørgensen, dr. phil., plantefysiologi 16.2.1919 1.9.1969 
Peter Naur, dr. phil., datalogi 25.10.1928 1.9.1969 
Bent Foltmann, dr. phil., genetik med særligt henblik på bioke­
misk genetik 13.5.1925 1.2.1970 
Allan Roy Mackintosh, Ph. D., fysik med særligt henblik på 
eksperimentel faststoffysik 22.1.1936 kst. 1.5.1970 
Svend Olav Andersen, dr. phil., zoofysiologi 9.10.1929 1.9.1970 
Harry Ingvar Micheelsen, dr. phil. mineralogi 15.4.1931 1.9.1970 
Ove Nathan, dr. phil., fysik 12.1.1926 1.9.1970 
Valdemar Jules Poulsen, dr. phil., geologi med særligt henblik 
på biostratigrafi 28.11.1929 1.5.1971 
Hans Kristian Brøns, matematisk statistik 9.11.1929 1.6.1972 
Lewis Chadderton, Ph. D., fysik 22.5.1938 1.9.1972 
Christian U. Jensen, matematik 16.11.1936 1.9.1972 
Sofus E. Christiansen, dr. phil., geografi 23.6.1930 1.3.1973 
Arne Strid, fil. dr., botanik 7.3.1943 kst. 1.3.1973 
Rolf Dahlgren, fil. dr., botanik 7.7.1932 kst. 1.6.1973 
Bengt Saltin, med. dr., legemsøvelsernes teori 3.6.1935 kst. 1.6.1973 
Ole Buchardt, dr. phil., kemi 23.3.1936 1.1.1974 
Ole Hansen, dr. phil., eksperimentel fysik 4.5.1934 1.2.1974 
Prem Vallabh Sharma, dr. scient. nat., den faste jords fysik . . 15.10.1932 kst. 1.7.1974 
Jan Michael Hoem, dr. philos., forsikringsmatematik 17.4.1939 kst. 1.8.1974 
Peter Johansen, dr. phil., datalogi 29.1.1938 5.9.1974 
Sven Anders H. Svensson, fil. dr., geomorfologi 17.4.1924 kst. 1.2.1975 
Gert Ole Kjærgaard Pedersen, dr. phil., matematik 13.4.1940 1.11.1975 
Petiir. M.Jonasson, dr. phil., ferskvandsbiologi 18.6.1920 1.12.1977 
Henrik Smith, dr. phil, fysik 25.11.1939 1.2.1978 
Richard Egel, dr. phil., genetik 2.2.1941 kst. 1.6.1978 
Christian Berg, dr. phil, matematik 2.6.1944 1.8.1978 
Gunnar Grimby, med. dr., legemsøvelsernes teori 6.4.1939 kst. 1.8.1978 
Gunnar Kullenberg, dr. phil., fysisk oceanografi 1.7.1938 kst. 1.12.1978 
